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THE' tRpyEEKLypArsVM^
.yoiUME IL 1. MATSYILLE, KY„ TajJ^af lFTERMOON. APRIL §, m?
, MAY8VILLE EAGLE. ... tbM (Mm Ik* Wff4« «r I 
The kaa* krutot riW ibA toa^ 
«rtb« h(i >b4 «r« prefmble to
(boM of ibe Bomaoa bMf; bai the raaatf aad 
oU*r parts art Mcb iatelor' Tbt a<Wer
PrarcMUoaal Ord*. ^ KUMBEE 68;;








a s a m P a Mr  «r 
bag of lbs bcSslo ts sosllsr tksa ibu af ihs 
-------- b« ( bsra allawed tba esirat
ofbotb Mraa *itb ibrir dams apoa tba saaa 
psstorr, aad ibgas of Uia buffalo vara tlvsps 
tba fsttasi; aad oU baatara bars told as ikal. 
whaa a poaag bvffslo calf Is la^ea. il ra^uirta
W'!;^Srq^>UaUf^a*ib?S
gaia/^a ea 3a^ •Ua.H, la Iba -v 
m'^Hs. Aa|vM ^ 18S4 •
a atik of ive eoaaoa eevs lo raiaa IL 




•d«M. .*«•< Jfa.faa, Aarraco., ■
ridip. Tba bag or ^dar of tba half-brsad la^ 
aiikai^
largar ibaa tbu af tba fall-k
aad tbap vaa d, I baaa M d
L* — **“ avwav.
Bte 1frs.€i»dd»rd»» HAtei;)
, ^a-r^ffa-rfa.gg.ite.g^
^ MATS7ILLE. ET.:ats ille et,
■ ^mbu*aal wall
i.«arc“«:
ba rap hal vsad 
rasaa aaiaara.«a
Hill ratalaa Us groat 
loeapabie af asbiag 
aop otbrr odsa, aad ibap atill/obaarra iba 
babit of birlag aalaak pisaaa Uair load.
aEvtth IbHr ava baataaa. aad all elaaaa of 
aaaiHM^tB laaglb ar a^vlaa. baj^ Ua
*“■ ::,s-rsa^aziiru'w.'isis'i;
' U br aavmai bstvaa Ua imim.■■fcirHlfaa
vUI ba dla- 
rttbwt prartosa aoflea la sa. aar will 
ba BH* fee lass thaa aaapaar at U*
«IM aaaUsr of lasarttoor will b.
Matlaaa af felra, aHraaa. toaeaita, «
rpSlaaaa. apd all aaUees orT'Kafe aatatpitiaaei 
tajaaaalaladiridaii laWiVi.eaa salp ba laMtlad
............/at tba rauaf gr(oifimisallB>>a,i
ra«apHad. to baebaciad 
■ Meaadldataaebatgadaa-“SEr-
la or Coaalp oSeea. g-l aaobi fiElaUe ffica n « a j (atCItpafieaa
•'*SC:Srr,Ll= -.h... .h......
wbaa tba feuar V aceaaipaalad bp aWlaarp oeU
Iha poke, aad fnad ihsm uptbla 
ellenl
hara bcokaa Ua« 
i ofeitklDg 
eiea; tad for drawing vaggeat, or 
>rit,or oiberheirilp ladanvalilelaa, on loagurit,  
joDrnepa, ibep woold, I think, bagteulp pre* 
irrabla loths eorasodox. I bars aa pet hadt a
00 opporiunitp of tatting the loaprlip of It 
bufftio, ti ill of ntina Utt bira died did ■
Attsawar at *^4, aararMM.-Kr.>
nriLL Btieilea la tbaCeartoaf M«a«llaVIWi
VI Oraaaap, Ao..aad1atba t-aarbafAppaHa. 
Will alaofirabia altoaUoa to tba fetalag.piW 
ebanaa tad hIo of real otUta. «
OlBuM Court tWwl, Wttl t&raa daaa
auckiag e
poang buffalo ull ia of a tiddp-rad or rufou 
orlor. tad eommaneea changing to a dark 
- aboal M moBtha old. which last 
■Ixaduior ilalwaparettfot. TboHl e  breadt are 
of Tttiooa ralori. I bare bad ibao airipad 
with black on a gretnd, like a lebra; tome of 
tliein briadird rad. aoma pare rad with white 
facaa; tod oibara rad wltboal anp Barkiafs'of 
wbiia. Tbs tnlxrd bloods hare aoi only pro*' 
ducad io mp stock fran Iba tana and buffalo 
bull, but I bira aeon U« half bloods raprodue-
T/ KLIAAU C. raiWTHB,
klMrwrr at !.«rr, .^aparUir, '




eoHiaoD ow and wild buffalo bull 
forned tbal, at the' first asulemaol of Iba 
• ■ beat
la  
e product of 
• ll. Iwaaiii-
that wera contiderad tba
a eighth, of lb< 
blood. .But ap rxperimanu ha' 
melhitlhehill buffalo bull will
from the biir-blood ..
)D I a buffalo 
i re not aaltafiad
'TS’tudad aad —.............................
Uaoa with eaU larger Uaa Ire llaea 1a widU, to
- ______________ produce Bgatu,
That tba kallbreed beifaf will ba produHlre 
from rltbar race aa I bars before euled, I bare 
pap half pearly la ad-i tatted bepood the peulbliity of doubt.
' “The d.>mrsiiea(ed buffalo reiaioi tba laoia 
linguiahea bin la bit
taUI toippieelatoUa besi-. Me hwBsi heart e 
ty af ifaaaa Hanxu:
flat lb* Lnal>'»<*
«a a Xwritr IJitls UIrt. 
ar Btar attL.
FHtp ooa; wiib •mn# m bright. 
-' GHifae balraad apes af llgli<! 
Step aa gtacafol, light, and frsa 
Aa Ut Aib apoB Iha aea.
. .hi but bap 
What. ih.D.cai 
Siallfhlaf thy happy ban.! 
ffaraals. bralbeia waieh Uaa oIfe i . r 
Tbaaklag Cod with tearfal 
ffat Uto Maariag freiu Ihr it
-- - woHlhlian»bri|htl' Walehlag ell ihli -brig t owal
» full blood or mixed
I tbapmigbi ba mad
guod milkers, allhough their bags or ndderi 
o( the Cileas than ihoae 
Iron tl.c airenglli of tba etif. tk ■ daai muel 
yield aa much, or*aTea nara, milk Uto the 
cuiiimuD."
Hoot Daoiix.-ThaNobleirilla-CIod.) Pu-
worth of liijoprabyiKn oYTSVe handrad'doll. 
the icnperaaea people, 
rale and kegs wera coinomad. 
ale would no. burn, of oouraa, and the Pafriof
__ Mr p..rkar b -Ma w baoj hla held and
a aarai^ bar 
I. Thalipfoi 
and the ^dfri
Bright am-! wera the morning light 
Narer dimiu'd bolora tba alghi—
DU aarth'a falrsH. puiuol lewari 
ffarar fed* ere aoooUda houro—
CauU aot Omo or dark decay 
EibI Ibaaa diaipHogamllaa away—
K,-"KVA»irs;.
FlM^YoVlb'i'rialea'i ehaak Its amllasi 
Far aaeh dimple ftem thy (aaa,
foamol beer, k a .„a
, suuD Mr. Porker b -g a W bang hla haid »nd 
I k>p hit earl, awiogina brad towardi.tall and 
I rail I.iwatdt head, ahowiog the whiles ol bra 
hU moo'h, aa If tblngi didn't
all .ideaoflheairaet-io Imhation of hii_n» ra 
noble boon compai 
catch them »l il the
bleb lloo'a decay 
ulat, bedeck thy ol^:
8s wbaa yaalb la *•*
_ ■ --'ill aa laraly b^ .. . 
HMoa. ha., Marob. 1
Didn’t
in operation.
Aliead or like Fa»tcHl!
- -t tfaaaa aad ad,aiad«g Hream. a 
CaartafAppoala. V 
UMIlibsiHaraarVr^










■wC; a^yJary dLhfbfe K.7..S,
BASBB.081.MR8... 




tfen,toairariBcb adjaotigei ta'bayon aa'hare 
>d Id Ihlimarket. Aa aa
asB maiiBricearon, rotl- 
— ; which faet.coapledwilb.rt.ne.in uw nf„„ „f
eoM Ibaei, aa they conBdoaUy ba.
1 e ------------- ■-




8TO VSS. ORATSS A C ASmTOB,
WanoraCTOaxa oe
Tla, rawwre. awd BbM Ira. W.rr,
ffo. 17 ifarkd Strm. MtftiiU, Ig.
1 fUr. on h.Bd a goad aupply of W<wd tad Caal 
I Cooking Sto.at. te„ ooniiaUng af Ua fallaw-
:V •M~#BATa.rifrromv mm
■TS'i
grtilug Poailoaa anj WarraBla. ea. Ihp 
Boilce, for all thoM apUllad Ih.rrle aad.r 
irietiaeuerCrafieak IVocbirgo a’' 
il. JNO N.fEFFBRSON,
Attorney at DRr, MayaTllla, t 
8, leSb-Jy
, .......................Jntry raenhaau
of faaUtea. toUair aioek.aad plodra 




The rpti - -
Tla aad Copper Waroj 
Biekav. Siala t ook Store S ritrai






• n. pattkA^.i erary rartdag, Tkaraday and Ssfurdag. at 10 o'- clock, A. M. Loaeliii CiactuaaU an allaiaalt
Keaiacky 
EcUpao 
Star of Wilt 
Elat * <• 3 u
Franklin‘St , 3 >•
C.nl Hrallo rm, 4 ■'
hi Parlor'* 3• •• 
3 ..
aakra.
roanrwra not )o ow tUMl-adim wMar. .
BnamalodCralas
Pad Iroaa;
Store Pipe, all alfa;
Coal Bocketa and Aah Pani|
paUM la la girt Ihla aev and aplandld boH a trial. 
Riar*~fe ThofloaSiaaB.rKE.VTON.R.jJEifc.r.^Asi7,&"4r
“cada,. WednraitayaBd Pr.day.ni ll'illcftery .rtaaday, IP  ta a.it 10 
.-clock. A.M., and CinclaasU aa altcraata daya, 
at U o'clock. A. M. ’
Bythlalloeof Paeketiti'elnrellng pnblie and 
aiy rely a|Mo erery thing bolog dono 
aecoramodalfoB aad comfort, tad il le
------------ Jy hoped 111. pnblie will approeiata aad
oneoutago thta apfcndid ofe fi.. .f w*rt «.
TIiMb '■ ■ ■ II — I —"
Bnsfhi
8cpl Sdth. 1834




.™*,, ..a,.,. foffieo(form.rl)' MooortVe
on Coart atrool. the mne haraWfera (
^KKFNBR, '"“''“"j AMkTc" PORt'eE,
‘“*0*1*^“-““-"- ••ynflbaBniUiQClIl.aforlhepwnto’• s;;w
I-
lor for PIketowa, 
altle ted Colambaa. 
gyStopplag at all the
>ctobtr8l. 1834.





laall, Nayarlllcaaa HmUbmiA 










Pr. A. O. mLlVKI
la anartiola orlginillT comiBoiueitedloAu., ^ _ Xao?w«ll-leeiad iioek of CJatti
Aabon anfi Biebaan’S noadrupedf, eaye: 1 dS^flB/ar Spri.-y and sv-aaer, u
r-n. bard of Buffalo (biaao.) I now poa^a. attoMtoo ^
ban deacanded from one or two eowa that I; ofm,
/fVCbnsad from i mnn who btoughl ibetn from j ^P.«mi,ryfern(fentl«naU-a aal6tt
WU?7«^Cliicinn.ll .Vondafr. Wrdnradagicnd
aay of tbeEniUio 
Mayatllla. Feb, iC'\
caa geLatgood an ar- 
n Had In ClnelnnaU or
........jr iheaomr prk
JAMES WOEMA
l-wtiuirrrt l>OkTrt ARD kOl.UOl.m
ocDBla Foata.'cnrxcellrat orllcle. 
IW,IKK) wairanlod whilel pIC'ahlDglra.rc 
. A. liUTCtflNS.700
103 ,\EIV PIANOS 
For chriitmii aad Ncir Tein' PnualL
ilTrr for bIo from
,'55.Feb.l5. 'SS.lhcaboroni '®f"»w
'Dod Planoa at lower prlci ihio 
' 'InltddSui
eiptoaly for ibla trode
“fps:?5;rr.7ir
the yatr, will bare aboal la
EoatorWral. follows!
3 Exiracairrd Lcuii Ulb.earead tepa, Ac., man 
-.prleolDBoaton,860<!ifei
M U  b si  the trade, ao L.-----------
ipieaea will heroaflsr be giren to trarallara.
ufacl
mIo.'-------




aOfE^ie Satlia Hraat.oppo- 
loaaa.wbera ha^y bafeaod at
rcT-Dr. 0. will pobllah la a hw^dey* «n 




lag ikaa away, and tba oeeaaiuoal I 
Ibam by adHihierous ptradn. aa weD aa oiner
„ Wholaaalo EHabliUlMi
„r. iu.ro ................................„-.7a“t?.:c'i:Su-..-.
gowl^rwi’t «l**3l>acom- ------------ “
^««waeB,aodprx)ducaararyyatF. Noua 
af mina hiYe n« bad onera ihna one M a birth.
Tte eowa bring torihAheir young, ni diffarant 
UaM aad taaaoat of ibe year, ibe aama aa our
fiirioui or wild ihao iha . 
Wnp
rnybufftloamo 
■on eatila of t
,________ eo*.
. . . . . .  . . youg atdiSkrant tataona of
Iba year, tbit I AttriR^ to ibe effect of domei*
ure. I hate tlwayi beard iheir 
lima tor enlring In oar laiiioda was from March 
Atfl July; tad it la eery obVioualy ib'n aeasoa 











COWS at tbit aaasuo. On' B«Bi.Sreaad4n«.aapaai(t
m eflha tamtbuffalu.l ea-, Maytrlllo. Ey, woald raapHlf 
them aa much aa 1 eouW with ; fri.ada and tba public ga^y, 
which axpatimenl 1 found, bead, thojj^ and ja<«
whiabaaiuraiiii.
raeea,aamoatoray ealrea ware from tbeo^.|
' feol eoafidenl






Uaaty Englieh Goods by Iho Pecitngc.
■01.1 tanr roa
beets BR.\CE3, TURNSCREWS, &c.
I A R I) R A «1 T i; K B B
Metfiefw^
J^tr*AB4pw*a-a












«« -mw m» mm. m»
it Pilli fur TT»ty*nrt Critv Fin B*ot f$r4k 
“O. HAI.STKIV8”
ladlfraUeu, Blllloaaares.s:s», gT.'ssir.r.t :









opprenioa at tin pit of Iha atom 





■arnblaUit&kirnlai* I.H frrqnent and mo-a frr  Ih 
Binaeiatlen and Bittama DaWlfty.
Prloelpal Depot at
Barwei * «.'a.^i4 ^jr^aarlli 8>raM, 




July 14,’S4 " * '■villa,KaaMay «, •A*.|y
Ennkbcr Vartl
ow4 WTRAB nAH>BI.US niLL.
\r A. RtJTCIIINB haring parehaaad the ebUn 
111. Interral af Mraar. Wna St Formaa la lb« 
Flooring Mill, and twcuto, aol, praprlrloribttaef, 
aaoeinera to hiaftlrndiaud former caalaBiUto that 
. Olid *111 keep on hand a coUaUal ■■poly of 
cdFloorlac. Bi«».-hairing Calling ■nd Far- 
lliloBBoanh.lH. bataranloyad axpartanead aad 
akilful Mrcliatica. aUd will maka on tba ■bartaal 
niitlrcD«i»» of oil tlndu, Door Fratijaa, Window 
Framaa. Saah. and Shatien; I bain Pampa. Pack*
''’firhaa’al^en''hand a lirga and gamnl alHrlr 
maal of WbllaPtaa Lumbar. iMaoitod uad lalla* 
bio for Immedtalo m. with S00.0U0 Rblaf laa egual 
la aoallty lo any In the markat; all of wUch will 
boaoldenaafararobla lermaai say la tbeel^Br
W»".iV."VX, - .U-.W.




Narar bafare has thaw baan aoeh ae eppertnally 
of pntehaaliig Planar allharaarrgardi price or ra-
baol
Teujta or IVtnoii rna 
For the Eogll.h Branchaa 
For tlngllah ond Frrtieh 
For Maile ja per BioBth.
nyathof loinaoaoBiryjaaa ooa ricoo 
crown TO aa raoa tbs rinar aaaau or
’'oiir''frtoada In Clodaotti will undarataod












breed wUb tba! uSS^bi’.rSu
a.,un. ------------------------ todVau"ratoitodV‘aa4’wiuVsold w'raieit na-
U madea tery fiat ‘“oirl.'Ma call and teH lbs Inlb of tbaabaTaam
^ a boll-etlf, which I raiaad to ba •
*wj'
CTRaaMOibar tiu •■CuaT WBanju'’ la tba
Maw. ao ibat I ba»a only a ft* ball aa Utmatt n>i
aadlbay alwaya prura ibe aama, efen Mayalkb. oa the Tarapi 
ikulU Tbafellblooditaotarlargeby Ab^bls bull.











. 3Bbfe Voollian Rad:
wist of thir eilraordluary redocllon la pricra.
- , lafermed that the 
' markat 'TlioaalirlogalaCi>Uoes are Inf r r aatramely Hriogrnlilato of the moaoy
Piaao Hall. N. 7614 Waal foarth Sin 
VlDo. Cioelnnttl. Ohio.
Dee. 20.-64 J.ty 90. ’64-lyBUP
ImhkBt't CcUVnUd Cirjiibg BH
W^rJSr,r.i,
J.n^'“ ^“maCKEY fe WOOD.Agonto.
11 R8 PEBUS Will comoaBOa a Sebod on Uto 
n 8rH Monday In Saptatnbar aad, at bar e*B 
- . hlll-atda In Mayrrilla, kaowa laa d>< lUaneaaa tl
OQO Of Iha riaratad aad fattilby, aa




. MOpI? w’lih'lha'faot Ibat the will Uka 
bat few wihoUra, giras maoaabla guaraniy Ibat 
thomeodrr hereere wtR enjoy onperlortdranln* 
gra. She eoald BCommodale ■ few Botrden IR
Hs-’i!-" —
MrrariLLX KoturADt, Aagual 7, >5L 
M ra. Patna hae baan engaged fer two yaara aa 
iMractree* la the Fraaeh and Eagllih Depart* 
leclo of our Samloory.aad boo aver glraa aaaa* 
' Uaa. Wo takapleoairo la raea* ' 
aaa wDoia wa a.'
^nallfiad to eoailBot tba ^
’-“•‘-'“'"'““WJ-fera.r.
d\«U»^ Uwlohy tbabaal mak.i. J.rom.dt
M. Call Bird tea Umm.
9 Spaalrh Browa; 
lPOLkBPTaB.taBB:aa.
THOapRre «k RHSCEmBW ■
’ W.'tob^'cl̂ efeily’^*pu*l«la»’‘ rotulatod totb.
H.Miyarlllp. Ey.
s;;r-Mrna>r.:«b
ta aril attach pricra m will 
1 that nerdlulartiela- Tboae
Tntraiaeoaeideted by the IB...........
tod Medicri Prafraaora lo bo caaeUaclad o.
.tract priBciploa for affecling radical ei
bamootlikriy to nite 1
hRMW 4ACH8 MH RAB,*. |




Na». Il, 1834. ................ . Baeaad Slrrel.
me.VBi.ecH WArsm.
W^;j;;''.S;pMti'r.ari.tT:’kVTr;
to with I 
FauillMrol or Urgrr gaaaiity. 
tba gallea. Ifacat to OBI
JANUAR
Maynilla, March 6, '36
, y weommo- 
lyby tbabnr-
riw) oapplird by pport to the abdoma
3. 'M
riratMalabarajaai
^ SEATON 4 CO.
9d etnel, next door Li 
Juoary_90,JS3____________
ad allbar for M nod or Caal—baaMeaa Tarialy of 
MaDtU.Boekal. aad Camnaa GRATES af Im. 
prarrd Hylan, aOlUbla far Fannare aad elbarn- 
^ WabararaatyGartbaaCbliaBeytopmandUia 
palant fer manufaclartag Shral Iraa Cblmaay 
tope, which wa wakiaar to pmaar CMaatgayrwW
“'““'■Na.398.
Haieb8,’66
' miAHim MK inSji
pOCEET DIARIES «PP»r )»•'
eSs ‘“"'T.WtArry majf
cmoicR ItVHi- B-iaBW VM»r.





To tiu Foblic OwoMl^.
fTTE haraiaai racilrad a tary large aad MB> 
YV plMa aarariniaol of raaUng. Coal, PUtori 
~ ' ~ DlnlogRaamtHall.Caareh.Narirry, 
rtaklla tad olhar STOTES—dralgf 
t o*‘ “ ------------ -•
Oarlloraaand Oralaaare new tadopbadldNb* 
teraa, adapted tod manaftalBrad aipreaely far tba 
Kantneky tnda. For darnblllty. daHgn, fiatob.
1. 0.0. ri HelA,' 
MayiTlII., Ey. OcL 3t. ‘64
lata the markat faarleaa af 
fCaoa la bead will sail at




inraaodCabiari-waru tcceally uWtMd by Grcca> 
HxiJgraACa-.oa Souaa alrral, Mayirllt*, Ry. 
Thev will carry oa the f arnlian buriaerahareaf. 
IH at the lemr •Und^.juder tbs 6ra aama af 
GREEN A BKtOOEff nay baps to ihara Iba 
liberal yatnaaga batatofera'^adtf to tka aM







MIM BccmitaR MMiittt MIC4 
tutaf.
r«r MM Um imm ht>« bM« elmUlbif 
1bMHk<lM rMai«r.w<b4rb«t.U>B(raenil-- 
oO«M (or ibt •■IlMMat af bm (or lb«
S^Uaaarar ia tha OiMt, baJ b*M a«ab-
UMimiMOKkn^
tbaC.rMM*J^ 
an4 a» tM «aa«M *«» NtoiaH «b* "hHlb— 
wT r«rtln a» aa* »>;
•ill tMBlatta •iitaai btac^Wj 8»J«.




, tl« Bad breali of Ha brotbar fanMrbia ibt 
tMalltr TaaoM ■•WiasMv Hoaia.^baaar ' 
• eU«at. if Dot ttit oMnt boaM U ih.!
rrss.'ErJffii.. ^
linraaeatlbatibiarapaR b traa. Tbara b 
Mdaabt Uu racalar racnltias ofllca* for Iba 
•rUM MrriM, bt«s btaa MUbIbbad la Pbil- 
adalpbia, Mt« Yark. lad parbip* Boatea. 
Gnat aaabBN af raeniiu ham alraadj baaa 
abttlaadat(baaaofleaa,aDd aaai ortaHali- 
(ai^bara ibay ara owaiarad latatba Briiiib 
aaraica. For iba porpoM al aradlBg Ua 
MlHp Uvaeflbt UniwdSutaa, ibaaaB 
■bIpH ta Caaadi.aadrr iba aaaM afaal- 
graaia. Baitbavb'.latcnaaofibaaBlbtMit 
araBxadiaib- Voitad Siava. Tba anoM 
afpapAMasatr'Maaap'.tba «am afaaralA. 
MBk.fta., art all flxad bp atipabiba at Iba 
oHdraaraiUaf ofleaa. Tba meta lorwal eara»
■aaieaofeDlUiaeDtara DOI
tba raeniJl arriiat in Hilifax.
Oa tba Mlb Dll., Mr. Wpabaap, Iba D. S. 
Marabtll o( PeaoapIraaU. arraatad a BrU.lrii 
eOcar aod a aotobar of racnilu wba bad baao 
•butoad al tba oSea la Pbiladalphla. Tbaaa 
wara ukaa barera a aacbtrata aed bald lo bail 
far ibalr appaartnea to aetwar.a ebtrga of alo* 
Ullag tba aauiraliip lawa of tba Uaitad Bittaa; 
ud It b probabla ibat lbi« prompt and aaar. 
getie actioD of the auihcrilica map bir.; tba al- 
factor paulog a atop lu tba b-^laraa.
CoBaidariag tba liolant abaaa wbleh baa 
baaa laabbad upoa tba paopla and goTerDioeDi 
af Aa Onliad Biataa, bp tha Engliab preaa, Tor 
> Ibalralladgad parlicipalloo IdfillibBtterIngop- 
arallona, ihU apaa effort to coarari oar urrito- 




Boa yilaa It. Barro«a ap*
Ifbila la Califorala Mr. B'a <
CaMM»aaltb,aUUaiaada aa ibalM tlaod-.bariMaa OMbiad Mb Mabuia oariaar apaal-
laatk afaaEieal dapa. •bieh «a waU boaa'Baaa al acolplarlag froa lha naiiaaa olQoaaD
•Igbl aol bd a*apc avop. Tba bid iaa oa ^ Obartoua'a iaiaad, in UU-.iido 54 N. Tba oa- 
Ubiot •aaoairiMd.Mdit Baa twilp Btrock -thaa uka alaw racka rros ibalr bmi 
off 10 Mr. C. Polior WHgbl.JIr. Wahaioi'a tad aeaiplara <i, wilb a beaalilal polUb. 
hand faruar aiMarahSaid, at PBab*e/o. ' ‘ 9m i^ireaaad «iib iba great reoanblaaca
' <b laadV^aaat a( tbaitbia ■orb talbaior Japaa, and took wiih hia 
iaa;o» Hoaaa. la all alar-, la Japai 







Oldarp aad Drap. iba Bag Nbbiar«dldilM 
for JoaUcai or tba Paaoa ware eledad. Tba 
ABarlMaaaleciadalt tba Ward Ofiem. lo- 
School Tioiim, Cm-
A lot or good orablo O e
road.oppaaila tha Wioa^ v oae.lB ll t-, o o aaro'liiir apMiaaai. Wivn in Jaddo 
n no g t  oilb tha Tica Ootarnor o< V'tga. tad 
parehaaad bp Mr. Doaitl Wright. U»t ra-l aanpor Iba ehlaf aar oa bMrd, ha bad Uiata 
aOBbtrvrraatlp.Uaoid ataboot #40 aa aert. labor* or tba aooa af Q-iaan Cbariotia’i Iaiaad 
It Hbl, Bill pdtilacaa. aod tactor*. placed oa tba labia, viiboai.k rtaark baing 
thiTbaadol Graao HtrMr riaaT. «ada.
ia#ip Mr. Ilaorp C. Daakaa, Tba Japaataa, vltbaaidanilp graal aorprlM
kattrpnaiog pooog bid, vho receirad-tbak** *bap had Ibair pallet ragultliooa to par- 
aoMrauilaliont'ol bit frihoda aad Deigbhert' laat Ibal aaibiar eonIdeMna on beard Im tbip 
|bi..tbt aacpllau bargaia he bad Bada,] farl«ilbnoi tbair kaoviadea.) aaM,‘WbeTa, Mr.
Tbo’Crial
^IDS al
otablt* aod AaMtaora. Thd t*o tndapei
Wbita, ubo raa agaiaat the Aaedcaa Uekai 
r«6^i1.vMaboihdaftatcd; Nr.Cbaaillp 
ta iRim Ward, bp M. tad Mr. Walker la 
tba iib Ward bp >« mtjjritp.
WaaBiacToa. March W.
• OOtTMIl.- •“
DUd.altbarMlJaaaaarbacaea, Mr. JtBBM. 
ManM*. cav tbh Otp. ae Taaadap. Iba «d !». 
ataal. Mim. Haar Mauiaar. nUet af Ue lala 
ItBiB Mvrttoa. Mvehaal. af thla CMp. f- 
3d pau af bar aga.
"fcrttMtIctaHsiSilliw
■arraalad. Call aad ara Uwb. , ^
alaaMd^ ^**‘‘'&o1eS‘tP.*ADAIIe“
................lad ^a,**iitBatadea Hevatt'aor Uarrpti^ •■Ara^aaaiaptaaaef “Carlalatp
MuaebeB lalanA e^oaa upna tba aaa, roapria- tbep are Japaaaae,'' aaid aeaartl oftbepartp. 
^ ‘ ‘ d aad Corlp-Mo ama.'a^ aaxii>aalp tookad al bia lo aearUla la
.j—
I 'r-.T.sTssaai.'at^




dba vail kaovg^Braal Rack
Sr abater, for |^[^ng 
' Lot Mo. llHH tha 
right titia and I 
to lilt Uanai
ThU -lalaadi Mr. B-
e  
or tbap had beea brooghl oa board 
rrplM, 'li ia viih great piraaure,
ilngtoJapao, 
iriiclaa to ba the ^ 
but ibavorkaao
j rbraw gioek ktfa addlUaai 
I ptiehBad dirtet fion tba 




Na 74 WntT Fucrth SrsBMrp 
(0IIS7iD!ISTSTi^*IR!B
a aa aaaal, ta |M> eavaarn aad-dtliia.
.. eal^og^. vagoan UiaNotkiBanahjp o'^ooy ramilpj^ t^lt ^
?i,°oofbolIdlagMU"jtJd Tbo poilllona*or Qieen’ Cbarlotla’a 
ilog the aina.” Tha lead *m ibao pointed oot to Ihea oa tba eharu, 
>raa Tba lot ineliidH H ••>< vbaa thap tgaia examined tba tealplur 
itoraad.lba otigiad] par.|iega, aad aa« hov parfaetlp Japtaaaa thap 
... - -------------------,hal Iba iahabitani
• la aril laoar Ibaa Ibap ota bap t» 
B<l firrai, tail deal ta Oao. C«x A Baa.
MapirrHIa, April i.
at MaaiBald. liMUa * 
lat--iha or - ^ '
added to hia aflfiw bp 
Tba Aral pardta* wai made bp Mr. Wakileri Indiana, 
in Itas. Tbrrl' mongageoothaeiuta Pbi’lip, and 
ortSOOOor *4000. and '------------
Q^a Cbtrloiia'a Maad a
I apatiiaa 
Teeumaeli, Logan
It at tba moat glariog and in
rtgne atw parpairaidd bp ibo Briiiab goaera- 
■pal. lllaaoietafditreapaeilolba (Jailed 
Blottd gaaaraiMDl, vhieb exila lor a leaere ra- 
baka. It U aol deaitd Ibit ihtM operiiioaa 
art earriad oa uadar tba autpleat of paraoai 
blgb ID tba affielal teraiM of Craal Brluio; 
todtbegamaoiaDloIlbateoanirp ia daabtlaB 
a partp to It. Tnep know it ia ia aioliiioi 
cor lava, aod that it ia n high eonlampt or tbo 
aatboritp or ibU goTamaaDt. Nov tliat tba 
U. 8. aulborilita of Peeotplatoit hart got tbe 
o^ato of ibia bigb-b'andad aoUtga. In tbair 
btada, eaaght la tba rtrp act, wa hop# ibti 
Ibap will baaererelp puaiobad.
BO^rbarn vaa a eoploDa rala ImI alght,
Aa delight or aaerp bodp. ir taeeaeded. aa 
■ppemaaet iadlcau. bp varai veaAar, Aa 
Baida aad raraata will apaadllp baeaaa eloAcd
latbala aprlagltaarT. '_____
I tiralaet Cuba 
>a Ptetidanl,
‘Ilia graal affair, jiul aov.iothiaritp.li Ac 
El Dorado oaltaga. I’btra la no littlt txeita-
aiaol bare. r»*‘H I®"*''' *'''**'
bp tha vap. baa liaaB toeretaad bp lha| A 
TboDipm. ibe Aaetican eoaaol at Btgaa ta 
Grtbde. Tbere vaa another cabinet eoancil 
peaiardar.il which our raUlisaa wilb Cuba 
'.n> *Fha mambara of the
"‘’■‘I
..................... Beeratarp Gn'hria, '. ;
Beeiaiarp rkana, Seeralarp Ciiapbell. • 
BoBelarp Dobbic. Baereurp MbClallaaiM ] 
Agaiaat tap dieUad noTaBtot
Baeraiirp Daria v4a ia rarorofArBi 
idad icllon to oompel aa ivoiediala *]. 
roRi Aa papuio-Gaaartl. 1 aoiold Aat. 
ria ia i«ip ruileol, ai ‘ 
niaaaum for reparaiii— ,
Ordarahara bataaantte Panaaeola.Ji
Whileaer that right and lllla laight ba 
Mra. Wabtter*!^ daeeaae, and to daiaraiaad
. through a auit aleq'uilp, 
ale lo eloM Aa atttia aod girt a clear 
loAaealila. Mr. J- W. Paige vaa tha 
poreSaaer, at #9t>0. ThU diipaaliinn of lb<
at oR/lha* earneM dealra of I 
..axpfUtd iobla will-"Mp great 
iding Willi la lo preaaraa MirAfickl. il 
in the blood and name of mp fami'p.
Tbe lou at Gabea harbor auid ai pi 
ging Iron B3 10 ^7 in lere, aeeurding loqual- 
... ...... —.(00 oflhagroood in
I tha rianr where 
lilt for tba moorlag of
up lod ioeaUc
lallarailab
rad for i reiMli aod Baiorlal
baaa bean iiauad to all aarali 
poiaii to bold ihtnaelaaa in raadicaB for tea 
It ia thought that a ponioa of Aa Madilerra 
aaaa floci, aa wail aa tba Drtxil rqoadroM vil 
becalled oaie tot Aa emergaaep. T 
WiinibOTOX. March 30,10 PM.
PxcMUTioxi run Waa—Eaixoctic pcai- 
oiEO CoaitMrLaTtB.—Another eoaaolwtio 
wah hia Cabiual baa daiarmioad Ae -Trci 
dam to drapr from tba differeni aUiiona eaer 
aaual which caa poaaiblp ba ^irad, and ordc 
iban lorlbwiA to join Aa\Gutf aquidroi 
A large portioa of ’.be Itte aarp approprii 
lioae will be expended ia proaidiog Me.mara, 
oitebaiblr 10 iraaaport provieiona, but laallp lo 
Irabapor'l boo aod aiiilarp iloraa A our Suui 
arn comt. A decided nap u A be takea. and 
Ae eoDacqaaaeea left A uke care of Arm-
■easioa of Coogtleaa U regarded 
Ate, ai oblp ihraMir Aa Btiaif — 
icdJVrcaideotFi'
Iraa Iba wharf boat Uat aighi. iaie Aa rlan 
ud via raaaoed froB death bp Aa cfforit ot 
Mr.Jateae WoavaLi), and Mr. W«. 8«i»aa. 
Ha bad loci ill eoaaeieatacB vbaa ttbea from 
tha wiur, bat bp ladefatigable exttlioai, vat 
rcetered lo life, ud ie doiog veil tbU Dorolag.
AeoAerleeuppoeed Ahaae feUea iaA tbe 
rieer at tbe etse liae, end if to, anat btae 
bcea drowned. ______
fO-We vo'ald call the eiunttaB of Oa* 
r*Mr«A AeidtenUaeatorGaty Eaeui,lD 
ta-dep'a paper- Ae Ate U A be bU laet Ma- 
BM ta Keaiockp, Aoee vlAlog jba stock vlll 
da well A alAad A AU their lait rbaaee.
O^Tbe WaAiogtoa Ueioa aipe Iben ii 
vet tba alighleal dimiaolleo la the aomber of 
dcllp applietiioae onder Ibe aev bauatp-liad 
lav. Dnrtag Ae paei week 16,600 edditiecal
IS
vi!> adopt Ur. Polk’eplao.at^eooaidik a 
of vir exiting.
I to happp A being ebje to aaaure pan that 
uow reaulred upon bp Aaforarn-
le ioafor Aa roMat inaulta arhieh i£ir 6ag 
luderi and iffdera lo 
forwirdrd ;A Iboaabu been inida A aoffer in radreaa barn beta
euiro*''' One*rMllp tmpoitint feaiUA^ughi 
aboQl bp Ibe receat innaaelioaain aH'ebool 
Cuba.
la, Aa'........ .. .... „
iga 6'libDilariog, Il will ml, for Ae 
Bbd il Incoabael npoo^birr A lielen
BobeooR Son. of RiAnond, Ve., hare 
broogbla lalt igiinet tbe Wiihlngton and 
Na* Orletaa Telegraph Co. far $17,000 deta- 
•get, ia eaanequtaee of •• error in Ibeir die- 
goAh. Thep ordered ire baadred bileaof 
cauoa, ud Ae cperaAr at HooigoBtrp aide 
RtMdisoo.
I, and Ae eenlimont rtqptt in^ediile 
- i Biir B
.D if a
..................... ..._ Jf i tt
ni AO gladip a«a Aim earriad m i  riii i eu 
) th n ran t i 
«, niceilag upoi 
lt whilit the g
__
hU fialiibg hoau. Vi laid off into buildiBg Iota 
5,OUOIaatetcb.r Tbap aold tor from |4 60 
66 a lol.
There were cereral other mail deUehH 
Iota oi land aold, bta ve ban aol roos U gira
Ahar diipoaingoi^e real actre, Mr.Tboap- 
aoD aold .Ae riinaihlpg eloek on Ae ram, (a 
portion baring belen aeld laat fall,) which war 
compoaed ol lull andialf blood iniiaali <d Ae 
mnai rtiuable bretfi in Ae eouetrp. Tbal 
Aap were fine aoikiataor Aeir apeeire It la 
rp lo aapr^Sir. Webaier would hart 
P>t>tai!^^ Aiagcaaralimag,
will
Hooper, Ae papiog taller of Aa Har- 
ibini’a Baok la BoaAn, who rauaOp eom- 
oitAd luiclda.had hia life intarad for $10,000. 
which hi* familp etaaot reeaira, aa taiuda 
Aiaiaa tha pollep. _______
G acAT MitiToiT ExrroiTion totrc Ptaine 
-Four ikootosd .tfen lo lola Ae Field.—V/t 
inr from Wiahingion that orderi hare been 
inuadfurtha rarip mtreh of four thourand 
Iroupa 10 the Weiiern Puini, with a riaw lo 
Ae chaatiaemeDl of tha Indiana, who bare, for 
peara past, bean engaged 
A* properip and Ae
Ap,
aaiinaU one pear 
hall blood, of aao for $37 60, lagAfor 638:1 
- old, *ol
r.Aa aame breed, tall
petfret apaei- 
e DO doubt tba
Tba prool praaenled, Mr. B- Ihiaki eoaelu- 
n aridance Aat Ae red aaa of Amarict
GREV eagle, .
nriLt aland al bla SuU*. bock ef Eaat Map** 
TV TtIU. (hi* Ual aawoa ia KsiAckp.) at 
Twenlp Dotters Ibe Seuon a A TbIRp Dellnn 
Inrare; Ibe neaep to be paid vba* Aa laai* 
kaewnleAlnfori. Amptepaitirneaed<barf*a 
medwtoi bet w* vUI net tai^entoM. tor l*B 
or neeldanto. J. B. FOYNT2, and
, J.r. DOBYNd.
April 5. '66—* Etpian* topp Ma aMtA.
MCodtlAl. TKITMte.
•riBtMt, Plnatnc an4 mar,
BrCoatiMDoaaau..
pY Mr. Doomril’e epilem hiepopileof enllDarp 
D eapaellp aod laeu. and of agee rarrlsi frwa 
10 lo 60 pmrs. ar* noi enl) laaghl le pUp veil on 
tAFIoto.TiollBerGuiter (Iba latter vitb elng- 
lag) wlltain a cooree at 13 ar 14 tevou. b*t Aep 
■neaaMrd, wilhtheeld of tbekoewtodga pined
Pupil* from Ae eonatrp can adnaugeanrip 
toka Iwoor more Iraone dellp, Mr. D. eta rotor
•i^S * .” . 1 Ttff MTMHIB ■»< mRUTiri 8TICI li
LABtEB' DREMOOOPI.ofellktaMambclBa 
8HAWU AMD MAtTriLMSt
EMBR01DKRU.8 AND LACES: . ' 
HDKn.. ULGVES, H0SI6RY. 4a. 4k«. 
LINENS. MUdLINS.aoilrilkladaorpMaMB.
BtKMBKBSPINU GOODS, A$itam»tolT| 
Ate»>«OUM Fbt-MEW and ■oVrA—ARi
laiMMHMwM M (kt CM Fria'^Fli.
PrtoBBtibvl elr«toeMfar*r«bUtoiiii>iiiil 
•a nn A tSirded bp anp bUB SHf* A a retv«
i ,
, .•dindepreJalioniupon 
,e murder of American cili- 
n1 Aat onalhouiand two
hundered of the truope are to Be ataiioned al 
Port Laramie; eight hondred at Poet Kearaep; 
■ix hundred at Fort R.lep, and one Anoaaiid 
lundred 00 the Upper Miaiouti. With a 
A Ae toaiaining of to large a milltarp 
, the proper officer* hare been direeled to 
,aae * jear’a tuppip of pruriaiona, and ar- 
arpthing oeeeaaary fur llie rxpedilion. Brerr • 
thing indiealM an aelir* tommar campaign, tod 
B Indiana will, il it prupabia, get enough of
1. llirnip U------- . -
pmiilloD. Hawaaal Waahington on Aa aiil, 
tiling for final ordara, Col. Bu noer will, it 
ia wppoied, hare an imporunt rommaod te- 
Igoed A him.—-Wiaaou'i R^uWi^.
April 3, ’kb-danr _
TO OFFIOEBS! SMAXaiB, SBA- 
KBIT. Ae . OF ALL WABSt tMr 
WlAows A BUBor CbOdgsA
8. M. KNIUIIT, Aiiomep torG
pRACTI'
Rxalbtroa*. with .. . ________
Sbtdo Trate. Shrubbarr,-Fluvrn,
Al' * * ^ '
nto dotolptioot of riFe
. LAKD8CAI 




l *11 euliatrp rrg*Ublea aod 
ilrmodoof eolUreUeii; viAellttuf A* mot- 
aloe FimT TatB aad dlrecUuat fer Aeir miaeliel
agomtol.
Toa e.-aroxn Faam an Oaaanca, bp Fern
**Tb« abort raloabl* Deeke cia be bad al Ae 
Booktiore of 0. W. BLATTERMAN. 
Aprils,'66 Seeeadette
toflV MS«M«
Mlaeeeoto tad In rmoercee, Baadi 
Life of dewax*;
ia an iaoreatad breadlh of ground coreml wlA 
wheel Ala pear. All aecounu concur A rap- 
retenling Ae growing crop to be in a aiignid- 
eenl condition. No preriou* aeaaon hea e*ei 
giren bailer promise than ilie pteaem one.
A farmer from the aoutheaat part el Vigo 
Indiua, who ha* about fcrip eexra ol 
that Ae crop io tbaleouotp. o iu when eomloi
Tbe Boaion Journal ba* a loog aeeouot of 
ibe Mleof Mr. Webelerta proporip al Marah. 
6eld wtiA- wo reprlDt la a a .mewbat eaodeoa- 
edtaroi. 1i will be|read wiA iaureat:—
Tha eale wee aireaded bp a Urge aoe 
of pereona—eomo fix or ae*ea hondred—
Ae lailer were a oamber of the nett promi 
men io Ai CoBoonwetaih, who 
,wA AiAer wiA Ar r.ew o^biainlog
blood, one pArold. fnm Ae UotUp etoek, 
aold for $61; a two pear old Daron bull brought 
$86; a two pear okiliunktrian boll $36; a tall 
blood Apreabire bull calf, a pear o'd, ft 
flock of iamea Brown adid for $36-
The working oxen told at a go-d
Toep were ball blood Deruna, aod a 
tnimali lo loot upon. Oae pair, 8 pear* old. 
aold for $166; I pair. 6 paara old, $183,M; I 
pair, 4 peart old, $176; 9 pair*. 3 peara old, 
$115 aod $66—Aa latter nofbroken."
ThaCbet'Ol aheep 
earh. Tha-Souih D 
A t8J>0.
The pig* were nor iod 
Boaraoldlor$l6t Tba oAera were aol pr«at- 
ed oa Aa porebtteri.
A Urge poriioD of Ala tioek, and aapealtllp 
Ae beat animalt, were purebated bp geatla* 
raea io diirereot parto af Ae Bute, who are 
id lo improving Aeir fare euek. Tbap 
.....................-f ih Nortatk, Britlol
n Virginia the wheal erup it reported at 
king remarkablp we:l, baring auaiaioad no 
Bige bp freeing, 
kecoonlt from rtriooB pari •=
I 8  
olhHill
A long lookthaad;
Popery tail was todBUtoi 
U|w aod Dowbj by Cooei. Ctollp:
A Jouroey Aroufk Kaotaatod .NehraAti 
Nelly Breckau, by a Lady of Kaatuckyi 
r^od^ Ualnp.bylka Marral;
BBCant* mspxcfivfirk
WE are now dally remlrlaf oar Spring Slock 
TV olDruge, Madicliiro. Faoey Arilclea. Per. 
tamfry, r.lnio. Djoa, Ac , and ar* prvparwl la
re draws 
M u( At I
inAlirreioily.lliewhei 
and Ae general aoppotilioD )■ Aat Ae eumiog 
harveatwi I beabundent. A friend from Pul­
ton counly informe ui Aat ilia wheal fialda In 
hia rieiotly look betirr il.li apring ihtn for 
many yaire. About Dairuii, and along 
lias of Ae Michigan Central Rarroad, Ae i 
il reponed lo a bealAy coadUioa. In 
iUr aecounteeome from Ae whole 
«»iiirp,-[TuWo(04ta) Blade.
I disaoseared anawer an ordeci lu our Ua*
meuta le eur old friandeand%utloinera tot pe^a- 
rora, and thril OMOur beaicITerlB le merit a een- 
Uiistnee of Aeir palrenage.
April 5.'65 BEATON 4 CO.
~ *tlAV0Bine*u-tMva7rv.
Beat. Ptaa. K^lmrf, fe. $«.. jeii recrired tod 




CONTINUES IO gire prompt etui immnni at.
U irnUonAibeproirouAMi efCtoimeorcTerp 
deecfipiioo againtl tbe Gener*l tiermovm, amt 
nanicularlr u, iboee before rtie Treasury Depart* 
■ent. Patrien aod Buuniy*LomJ kreaea, Kauai 
ami Uencml Und UAcea, nmJ Boaril of Claimt.
An cipcn'ence ofyaar*. ami n tooriKariiy wlA 
the meonaofobBiiiring Ae earHed end bm 4 
rorable anion oo I Itiioa. wiA bi* tociKlIaa tof
gerH-mlly. ibatimareau inixoaied toUikotnlaf 
will not be necUoied.
Pxntios, BuiSTr Linn, Pitcxt, eon PoBuo
Hr baa nearly ready for'graialioei ditirlbollaa 
eu»og hie bovneee Um pomkmr. (and tboB 
who map beeoae aoeb.) a neai pnmphlei nontals* 
lug n ayiKiiwia of ihe ekiaiiox Fmriun, 4raoiT 
l,eDil. raieal, and Pn'.ilia Land l.nwt, itown In 
■be emi or ihe Inta Congrrea -inrloding Ae
■6iBtp.UR4 ftei sf U Hsrek, 18S5,
onder which all who bare herriofore rsonaed leB 
-hnn !G0 ncrea ore imw rnililwl <o Jdiioaal 
lend; anid acigninit a'ao 160 serr* lo all OSeern, 
Ni.n-cna)mia*ione<l OAcerr, Cbnplnlni, B^Ieit, 
Wncon Morien, Te-inrrera, and iMdmlly lodl* 
iin*,'of AeAr«y. Incloding atoleTiWopa. Veto 
unli-cra. uod Mili-Jn-owl all UBcel*;’itaoBeA 
Onlinnip Scameii. .Morion, Clrrka, and Lead** 
men. ol 'he Nnrj, cut hrri-tofore proeiiled tor, 
who horarervcKl nui leaa ihun tourin* dag* (on* 
li-ra in hiiiiir} nt any perind liiiae 17*6; and lo 
Ae willow* niMi nd'ior child n of all a«eb par* 
abu eiiiitled, auUleeeettd.
Thla lampbiri coutoina "Fonnter Appllcn* 
liuii’' mure lutlTin<l nompleic Aao an; elguwhora 
10 be tounil; udni-iod to An wanta el ererp eloin 
..molrnanw uiulei Ae Aci, wlifa (agdoM deaim
'wljn auapenUmJ or Mj<-clal can*.
-ilt-a rwi wiAiiig lu iiaiiil iheamlpr* of ik*
- .ff.rr.lo.1 by A:.0«ciom*erinrpreeipl
■xiitondaert of Aeir elaiou al lb* 
r tbe abne
i- I-.-!.-
A Ullcr from Franklin ct 
Hireb37lb.ttpt: Dr. Cox, o 
len HeCraerp Ae uiher dap, 
daubl Aat datlh will enaur 
poried that a Mr. Chile* killed 
Iran Worka oo Bondip.-Nl 1 a negro at ll leiuis Repub.
MBber of DeBoerau lo Caldwell eoaotp, who 
»IU DM fole tbo Clerks and Magoffin liekai 
(C^The Demoertlio Coarentioo of Ae 
Bute of Tenneanee iBeinblrd ti NnahrilU 
Tneedap, M*re.S 37. Adiraw Johnaon, Aa 
presealOeferanr, was •OBtanlnd tar ta*«lc«* 
Aw.
noted Mr!*Xbat^a' tara aloek, Sod In the 
„.rin,and Improrament of which 4e ia,an­
ti «ta?eaman apent ae many of t^ bippUal 
boon Ol hi* Ufa. OAera were pfcwot who 
imptoted Ae ooeaaion lo pep their firat riaii 
to the tp -t where aleep thp Awtal tamaina ol
Wbiga of 8u LonU bare ■
JAn aeg*B fat Hapor, JaBt* Oasg. 
Btentdar, Laogtala Hiebu (or Mtrebtl, ud 
F. U.CbMir let Clip Atlernep.
(0*The'ln*t Ohio CtIUrtUr ttyt Ae 
petA drop proBitee *n aboodtoi ycaU in 
OwirnI bhln.- Other fniiii irn nnlojured In 
tbi wotaitciloB ofthnGuu.
The AMrietn Rafera liekit prrralUd 
VkkMwrg^lB.) at An Itu BODlcipel eUc 
Um. bpin-nrtragn aijoritp of ivn bondrtd 
•^•fdaoeotnacaat.
CoL Prwun, of tbe LvaitrilU,. Kp., Din* 
trial bu consented to nu nt n nandadau for 
n-etaetioa toCoogreae,
and Eaaex eeuniiea.
This sal* il tbe doting one ef the etuie of 
As depirled aUteaman, ar d it will be gtatifp- 
Ingto Aoae who loved him while I' ’ 
reaerale him aow Aat.b* it dead, 
that.inattert bare been eo arranged Aat 
-Harth6eld" ia W b* rduined accordiog u hia 
expretted withet. In bu own faoilp. It will 
aver be i sacred tpouio the frtaode of the 
lamaotH dead. ‘The Mueion Houee, to which 
ira frem/lhe preature of official 
:hU A remain ai when be lived, 
ree lo irant el It, benetib which 
„e w...uuu.*umed toaii ailha shades nfarea- 
iog came io. tod through ita arching braoebot 
gaxsupnn Ae bright tiara Aal tpoke A his 
great mind ef Ae power and greatsese and 
lore 8/ftba ioSoii
Tbeeiatgmotaiataodlog togoteUbaila la A* 
Map aipedllion. will meal at Leiioglaa, Kp., os 
A* 93d of April. They will 6od‘ me el O- B. 
Kiakeud'a office, Lexlegtoo. W* eball lesr* 
UxiBgten fsr Ccrlngtoa ea A* 94A ef April te 
lake B Btssmsc fer Wbeelisg'le be lo Use si Bsl* 
Umora for the talllDgsr As ressal fer Ubtrlt.
VKAar roWDUK. 
q Ore. Utaard t S-im-tr YesN Feisdrr, reeeh 
i) ad Ala day, sod ler bIo ly
spril6,'56 SEATON 4 CO.
«DXI VAXirOOB. 
la OsBi (teavkax, joat rrcalrad eod fer ada 
prtl5 , SEATON 4 Cil.
VKRAXI TAMTAB.
: ABonaxasMii.—A«
reesBlIp arriaed at Nitprt KlU jiot before 
BMoigbt. He imBSdisUly b«,h, , -,„i„
lutar».ero*ssdtaOooll*tood.«xiBiord ihc
uurwt, and lo Airtp seven Biooue bid 
ffnioM vp An great Aaarictn wonder, and 
»M nnee Bore ea bUwtpAAIbuy.
Bwun. of Falmnolb. P.odlsiim „"»« « 
Atir nnndideu f-.r Coegreae. Mai. Bwon 
hnn befSAfora neud wiA An DoBoc^ifo p,
n. Bn U a lawyer oftbilily.bnl morn n«i
(sa bU aanaa." a pniUBan
pepalar. Old euoiae. bn U 
?*5ooI,*e*tiiw."-Cbr./siir.;
:(o A* inAreats
B was divided into ele<
.,._J wu Aid eeparstelp 
siU wereeath,AlRp dspel 
An nuBiaalioa of tUUb- **
of^Xre.nd Aoee UtatJ* d.^w him 
oa amiA. A eBtll iwln od a few rode ws- 
raeerred oa nee tide of.tfc fcrptng gtaand, i 
»,ke iu Atpe Born oei#4¥>>t eed »ppri.pri 
aA fortbn ImproraBeaL Wbtab are le b 
made opoa it- ItauF ef pUee w
s", i»ui.«fsii. *iu b.—-
.„..C tbi. uHb,. Tb^
ground was rewreed. >
Tbn Ml loi wan -fortp^n ynt of Ul- 
.ge tadpBiort Uod, Ipii^neirika 
loote.oD tbe wseUt9i(I«Aareer. 
a* Ibe CuAmao Ut, nddwcicb Ae t 
of vieoton at MarAReU. al Ae Ubo Aey 
pAerA togsAer to pay the lait Uibuw 
reapnettn tbe departed atatesBaiib willrese 
bar as Ihe lol on vbUh ibey first enrerA 
Aar Uirthn aain roA lo p A tbs toab. 
Ja^W.Fslp, E.^r.,waaAe
s'"
Aa Uit tiiae 
if iospmpatbp wiA th< 
:d Aalr Ua«
tbe silrarA poplar, where Ae raolUindse 
gaAerA on Alt aid OeAbtr dap in pa*
oo hit aAU form, ud wbicl
p W a msofniog Aoubdi . 
roa tileotlp and polfp at Ae 
Ae spot where hit .lacm'doit 
with those kindred- vbwbair 
it'apirll world-AeMPilhW*' 
of bim, oVefr wbeeTbltf Ae 
. . nloee A 21.11100 deep!}-
lo peara lo come Aa atiUtBaO. tbe gltriol 
tod Ae ebrietiao, will noooi it a* on* of hie




e a ' MBta h
a n on o
chief pleaaDret A riiit Aia ipoi—bellowed bp 
ill aaaoeiatiooa with Ae depareA elaictatn.
A TioiT UsfntTunitt Hal.—The Bee* 
ion Jonrcaleaja:
The Brrietmw egperimenl it at an end. 
.■ho iMonlion i* pneedA A A« ftilore.aA 
poor Bricaoon U a reined aan. He bantpnt 
all bit foRooe In bojldib hit ctbrtaAip.ud 
in hUexperimenU bbhlfi Dtadb on Ae voBsl.
Ip. A. M. COWEN,
April K< -lucky Cttoritsslasn Saait,- 
Br. Pnrsens' Leelars.
Rer. Dr. Parsons will certiiDlp delirer An 
Leclors promised on WAocAtp, lltb Arrll. 
It 7 o’clock. In tbe Court House. TickeU 
eeo beobuioAilAe Lei Hoosa, GoAerd 
House, Hioer 4 Larew't. or Dr. WoA's Drag 
SArn. Price Ur s Genilemaii $1 fiO, Ltdie* 
M cents ind YooAt 60 eeou.
TbsTrostees would sppesl lo Ae Ubertlllp 
of this eommooUp in tbU effurl lo rslUrs Aeir 
ebureb edifice from debt. We promise ever
... *'■**.'...■•'.■'■bi-“aa''
•Gems SB hire prAocA semt very ssejileG
A the bi^beet bh'der tor eoe peer, the tvs Isrp
------■" Mreet, |a«l be-
■ efJee. FrukUr'lhe'I^a sA Co^ Ws%iouis I iheTlot I 
The Ueotei to booted It Slern Room* or Ware- 
hsuee*. JNO. SHACKLEFORD.
Meyerllte, April 3,'66-3l
tor A* bp C. H. J*ek*uD-*wad o*A wilb 
itato eoecee. In Liv«r GempWal, JenAjoe, Dp*. 
.ptpsto.Kerrani Debllltp. and a pnetol deraagm 
aoeteftbetteoseb. TUe'Seedep DUpttok Bp* 
if Ait
M cenrlncA, Uttl lo A* OMtflb* Otr*
i ' i A u sp i 
' tai e i 
«t W. Palp. «i . 
M an aert. Mr. Palp nlan poi 
. .11101, whtohwtnooenf-17 1 
r vnnd end ataWe UA. lying nesrlp oppo 
le lA MtMien Hoom, on wbat u etllA
laekaoK." TbU tat noid far AD dollar* u
^Ti>eold"Wlat1ow H3ii*n.''wlA rorip.4ve 
acrat of arabta .UA adtaining, aw noxt on 
ihn itec Tbii Im bid on to 
rigift A •np. U was Mr. W 
UA;-’ Ibat on which A vw •«$
He bat dooe aen—ft baa tpeol all hU 
ife't lortooe, which wii grelT, andahe, toe, 
UbegtarA. Bat ibe worst of all If. Aat R 
bw tad 10 such « li ion aod nl
tspartiA. never a 1. _
HA A Aen sneeeostal.'bii 
b Alt of
oet bU all; he bat iairodccA ran ioA a ease 
.ring aA bippp boat; lA tba wntU nnidtp 
«oks on, tod *ny*,.“l Aidjoano.’*









1 for a new trial in Al* 
ifoAd. on A* gruaA Aal 
iMBAtAbaAvchlng 




D.n Bluer* AepalteBhoeet oel b*eom«d*biIito- 
hul CMSIsnllp plot ttresgA sA rigor A the 
>r—afMlwerihpefeeatlderellea. -rbeBlt- 
ur* tn pleaBnl U UMe aA ta noell. sA cau ba 
AmlaletcrA a Aer tup clrcuonunet*, le Ibe meet 
l«ll»ta tAmeeb. ladrA they eas bt atA bp ell






niriiti, cnti vhiain cnpi.t
:ani|.hk-ihy mrhiing ibiiiy
' ’"Maeraeits.t# rtirespsiAMb
Co rut|Hin<lai<i« wb" nrepnre nml farwxA wtea
yrohr, end kept coaeuioilp ndrieA of IA ebom*
Il i> within >he loheeriAr’t power A direct hU 
kirreiiNMuli-nttinlhe' ",........ f-TCi:',a-
tal^l .rtarml lhoata-i.1 LoA Wtmou oadsr 
to'iber lawt. hr i* in p.uNwreloa of dsis tail wU 
tusirrmlto n.ri<t fo secoring Adlifonal bonnip.
1-crt.helnw Ihe otsnl rule__ sA eonUngeW
upua (he t'loIAnn of CInImi.
1 be higbi'ti cnA prieee gfree tor UA War-
K'.Tiferd'Ji'-is'a'iiT.'E
^ eetl eeaklsg «•*<* now breegbl A Buket. 
Flic* 10 eUperl,ariirl.illA lower grads.






eiOBstlthis hprisg er Summer, ts Ae sxtawlrs
HA 4*Cs'!“‘“^
They wih ess6ss lbsB*stossslrto«*'to sCsB*
ClnetanaU.Jss.99,
or As Itletl Farit sA Note' Ysrk .ilpk*. Hv
K s.“£s;
of AtJVnrttl PtIU'a BauueU. Btshei Sirmat. 
Sent*. Tu,-aa, and Saiiu'- Braids. BItad aad 
Frtaek Laate. lejelAr wIA As mstt abetoe Bos* 
SST, Ctr. aA -htanus -Rissess. *A Faaacw 
Atnricui. PwwxBS iap*RA| all of which lA 
will teli 95 per cent, lowv than say etbsr setsb* 
lUhsMSltaCiBelasMI. Ilv store to
NO. 904 FIFTH STREET. 
Beiwnea Eta ud Pina.
March 99. ’66—lyrer
A^TCHEUi Mali.
m GOObS & CARm, STOKE.
JOHOeipMcl, .
1.19, East F*orlh Street,
CINCMN4TI, OHIO,
Mean’s Sale,
-------------------- OAer AilA Haa*i Clicsit
CurL^mail* a^llt Oetate Im, ll<64. Is tA'DTeirtn* A D enrt.1 
ea« AAAi 
Ae Hein
FtrFtne ShirU and Collars
CALL AT
WE.HDEBMtf.’y A BRO>8. 
Mrf Elecllo-i, 18^
Fer tkiAsMt U Mepr.lfl* Di.rricl. Ba. 1. 
HIR.\H 8. OUTTEN. 
JOMNA.BHEPPBRD.e 
R. M. RICKETTS.*
6eesf Aqdjleref Fobita. Aceeaila of Kwinckp« 
A* ewnisg Aegitl titeltas.
rll next, Al ea tA pta 
le AeblgberibldAr.e
euBi'e AilBisletntore rerv
lorn ef AAls* J. Yesog,-------- J.Ya.^, .
Salirdty ta*38Ui Ay 
.reBime,ln EtriMiym
...............- . - . r, on ■ ecAlt of *1* lA
Ira mentbi. As Baum aA iM eeeupted by 
Ad Ywngln hItlitoildM M areeidene*. Alee, 
Ae Las aoxb. Eati edjotalsgVm aArrin
TA pnrebatar will be rtqsIrA to glr* Bonds 
AtbgeA personal eecorllTi which AAe ■ball 
biv latareet from lAApefAe.aA apes wUeb, 
If sol paid w Aa tbap bseeme das. exeesUen any 
A liuA; eA te ercere tA Blltamto mjidodI of 
Ae percbwe meoA . lien will A reliU oa lA 
pmptrip lUalf. TTit«1* will uke plaa* betwera 
lAhenteef ua aA twdr* o'deek. oa AeAp 








at to eSw ear pods Al* oBseh M *hs«t 
Ewun lapurtonaA MaastoeUremprMan, 
(SSEld (HTtigMWfTgj 
Thoreaghlp smsnA, frao 6 to 94 taal ta widtbi 















••Mt IlMioih Lmf 
II DiMrieu. 10 hovo r •JS.
TW ote«iMWM«M*KMi «hhtalOMklt 
JtMrio.
' ‘Tto oSHoroTibo tuMi Fmmm^ M' 
^ la tto Ko* ri*«r bf • «ob, U coatoiaoau
alTe'cioeiUltAi
oeognrd. oaf 
a>rrad m foUowatH 
dalpha, STDABOfl 
BBddMW ;.CmU.| 
Fargo U Oo.. 8ll 
SISAOOi aad Roaal 
TboBtHof Ua,l 
oatba nu brooal 
rlag Ua whole pool 
Uo Siooo
WtalT dkOm^ofVuto.
to Moirapalitoa B-ak, 
RCo:. •gaAOOi WalU, 
t W. Sollgaaa & Co, 
bSkMACo. 819AOO.
■b Ml Son Frawetoeo,
Uo99oa. -• '
Thoaewa bp Uh 
Utl to Iniarntta^. Amor pitoWiM Rule Vw of oil blade ooo.
fairo ro«7 aittogoat. proiaacoaOa^aad
to t^ mordt, af a
•A. Kara rlnr were attrratiog
TbortlM iro tUooonlod.
^taaWowrw Mofor bM —i»r.-
Iw Manbkl S'lf-lvo. Tho prakobiUir U 
Ih Ibo «boU D«BoatUe lickoi m tloetoS.
' Ntw ticiHoao. 0-, April 3.
- --•oSofK.o. lbo8.f Niebt erodUtto for 
Hojor.U oloeicd bp too B«ioriiv: oed 
Co^r. E. N..for Couoeilmtt.. bp !»• -kjor.
'» Honhol !•■ Do Tbo olb- 
~ '.Nothion. 
CuTEuia. A^l 3.
■r. uonio, BOOV-notniop t»u
Tbo AoD Bao-N«tbio»i eonM tbo oloe-
, tioao ia Tolodo.________________
New Yotf,April I
Adrlcoo rroa Hopli to Ibo U(h March, ro 
aoH CoAoTtrpoeoeo,ood oelliep ot ooo boa- 
«rrd oodSItoondollofo por ooo buodrod peondo 
U eoffooCT li la thoojhi the Irootp botwoeo 
Ibo Ualtod Sutra and St Dooiopo. in liipror 
Ml ror«. will Ml bo foDSod bp tbo OoBlalo-
ao OoaereoicnC.
■%Ad*leea IroB Newfowodlond top.tbo Sahor- 
■OB 00 Ibo St. Oeorfo’a Book btao booo uo- 
neeeoofDlaineo iho ■*^S*'*>
lud^o Loriof'a retBoaal 
tod will eoBO op r 
>Uloo.
aoe l l 




M hm BOtboen board rraa.
Kllaobolh. Tho crew eoeaped.
Mro. Chrolden, wife of Iho United Slatoo




iMkiof 10 that locollll
At Sooon Ibo d 




bat woo foeoBBoodod to _ 
dobo Taber, wbe btlM I 
leofwla. bBfboai
klodo of liqaiM bod 4
rrj-J:




4ioo- la. ta>4 ^ f______________
FtJUlM At ACMTiaH.
ss:aE”c2Sr*r.s-s':-u:-'.is,Tr
idMatalB i^aal fM*S feoa. ____ ^
XatBo-Tbroo BBolho endn. betid witb aaewrt-
'P2ri“iTELr3ri.T5-»fS:
L“S^«AT.. .
ProTtoi«»BO of oil kiodo 
prioaa bod ael roeoded aa a 
or alaploa. Thera ia oo a 
froB Ibo PieiSe poru.
Ilia reported io tbo Son I 
that Alria Adorno will be bold I 




Jib. n WwMwt.,ia. CoiaaMa if- fWl, 
ClkciSSATI. o.
O-flfoelal auoaboajwad to Ibo Parobaao aad 
Sola of LEAF TOBA<Ax>.
Mareh 3d. •SS-twif______________________ .
an*. T. 4*HNnrr«a.
T* Ike Mn «r Otem Man
aa^ Ord AaOBw ortba B.a. TtOMOtB.)
(Aitanajlwaab
ndFo Bartii fcaUio^ 
WA3B1HOTOK OITT,'
MOdUtboaOBO, WBMB 
tboir OTt.oa, wtt roeawoc ^
BolwW"rait RKTOW^WABl
No. nWauiR Broon.
dMale, ood la bol a few bun. red > 
lD|raB. It iierldeot,howe«or, 
bo 00 aoorroor elected bp the pai 
TW DoBoertta elect lirei 
Kaow Nolbiofo and Wbigota .. 
boro 10 to tbrLepialoiore, aa for oa B 
Tho otrong R. N. diatricta ore oof 
fruB. Tbo reault of tbo alectrro I
tToeTo. K. I 
bp 0 larpe aajoriip.
Daa.ond ooe K N.. ood New 
DoBOcrou to the Legialalore.
HoBTroti
Tbd Jalool reiarao Indicow'
.0. all
f /ra.93 ITcar TAirdSM.
- Uoelao^ Ma^i^J—8____________________
B. Hainan. Noawooo Penoai
^ jaa. ■. a cm .
loelrctloo olCorernor Itbough'tl bp the peopi' 












STBUS. NAVALOPFlCbBB.SBAMI . 
RINE8. AMD NAVT CbeRKS. (or Man aor>- 
oaapaiidawaaraHoaraWdrra) wboormdlo tba 
EetotaOoaorp War, Worof 1819, PlorMB.eraap 
of tba I^laM Wm. for a parted of oat loaa ttaao 
Jm tetadojo, va nop aaUliad u a Load Womol 
farlMaetoa. Tba* wba bare ainndp raaalred 
tbalr dOoreOacraoramela araoawaaUllod




: afOBoal baM. wtUba dealt with nbaodlp.
C7-A COURT OF CLAIMS boride hooo onw 
led bp CaocTM. bMore wUch all PirraTO CooBa. 




Itow, ^000 BOW B Ibo 9tOBSzarstnss:-c^’sjA'as;
hm
iaka lha W^afaiDaBl cap eaaaa iwtaMo| aUBf
i/niaadaiaee, oor^MapB^^V« “•laof S
aull will bo oetrip oa followo: logrOB, < 
97,000; Minor. (K, N) 99,000. ood I 
(Whig) 9000. The Know Nothioge l 
Whige elect nineteen out of tha Iwentp-i
le moolelpal aleeilon In New Orlei 
.IbtEoM'NolbiDga obtained a complete 




. • ^o« good order woi preotrrad ihroogh-
- OBtIbadop.___________________
OeDUancea, April 3. 
Thbro li a heorp anew aiora now praroll.
a.‘K.
gram ihparoollp atill leada, i
’’oBTroBD, April S~
BOt all in pet, bi 
i e; gf-  4) , a  
....... to
Santlora, and I90 out of tbo 934 repreaan 
tireo. Thep boro tloo oleeied tbo four ' 
greBBCO.
MOBTOCIL. April 9.] 
It boo beoB aoowing rtpldlp boro during ibi 
looi Sileoo houri, and drifliag largtip, no ' 
tba Imini are impeded.
Dan lb w Pin. cbm.
New YopE. April 9
Mra. Caat, wifeoftha Unti^Slitaa Minia 
■rat Rome, tulp. died in lb|fciip on t{>e 3d




SOLD. Wa bap Und Warraati aad Raaotalloa-
' ' tal^p la tba rtetnUr of Und
-• - ---------- Tband»«-
Com.
Mareh i3U>. ’M-if ^
XtB.lCCO.towgmdaa Jr _ _ _
LvSS'““ “cSrJSSSl:'
Uaparilla,
Idtor^i^nta'ta WiaUa^ B UM 
Ilea la aBtfunaati. whBb afton--------
lb 31, -96 J.S.A.RO.H.O.
New Yoie, April3.
Ia tbd Court of Oper and Terminer thl 
anroidf. I motion wna made loqnaeh the in. 
dletwenti agiloii Horrliarr. Hpler, Irrlng, 
and LIdb, Implietted Io the Poole murder, and 
if tbe DOtioB ia aol graoied, n motion to adom 
tbtn to bail will be made. There U eomi 
Ulb of lacrcaaing the bail tolwentp.Sra tbou- 
onaddollam for frelng, who la atill at largo.
CiEciadaTi, April 3.
Tha Pried Carrent publiahaa a fall ttnlcBtoi 
1 the
SalJof Real EaUSc foT CUT Taxea.
lha dlraatton af Ua CItp Connell.-wnd 
tba Cbaitoc of anld Cltp. will oShr at
la or rracilooi of lou baloarmbailoood or ao Bobh tf aaek 
BBoa, raopaollrolp, togalhde wiih Uo eoato of
W»r^^m
Arthan
1. t --fb ■*: ; awWIT^^ alt""!' -r^-
Near Yont. April 3.
Tbd itadaer Black Warrior with faticei 
irom Harann to the 99U olt., bti artiV«<) • 
tbia port. Sooeral additional arreaia h^ bear 
made at Hanna, among ibain are DunCarloa 
Caatillo, tba oanager ol Ibo Bank ol Hanna 
and Don Alcvtaa, a wealibp broker; iWiron 
Ip crirae^aeaim to ha having aEfaesoeE^mpn
^"tertaon, tha acting United' Hiatea 
Cuniul, it ie underalood, bni ioot| in aneb a 
airoag proleni agalnat tha ao colled trial of 
Eairampoa tod Fclii, at la iDduee tbe Ci 
Geoanl to refer the moti
li ■
olorod) tor ^
al tba hofo pai 
afnlllog off in
Tho crop in
paar, nad t* 
ibapeaeintw
Veal, which abowa
_________________ 19,000 head, and ia
and weight eqotl U 463JM0 bead
An am 
ibot ncei
Be ter td tbo 8po> 
It Wnabingtoo, before bo entriet 
lain rzeeutioB.




herd bp the owoer, oha ei 
DonoAba Ohio low. and w 
I’llanfapiliTO froa i rarp 
SucTtot.—liwaa 
• - • wnrd
Cowwtu, 8. C., April 3. 
TbodlodtioB of Mnpor lo.dop rMolted ia Uo 
enoleo of Mr. Arthur, wbn |n cinladd 
Keow.WoUlng, bp ISO BojorUp.
WaiBlxoTos, April 3 
Tbero le lOBd dieiieBcni here to.dap. in 
• eoBeeqoeneo of a report Unt Col. Uwlo ~
. Taplor,Clerk la Ua Firot Aodiio 
1 foraerip ofM no., had lorgod tho
nprend lota, on rad ebon Malbirtp 
batwM LlBoBon. rad Malbirrp 
iwoBB Satlm mad P>Uon 






S Otaat,batwatn Wood and Malbarrp 
8 Onat,botwatnWo^^»n^Mn>barrp
aaT^U
in the Twelfth 
,;v'-
l feoDd that Iho balloi.boi 
d Slip fin more
_ _ ___ __ bookA Ooo of
iWjadgti imlaied on Urowlng out Ua aoilre 
' but oihort would Botigroo. ' Wbllo th- 
}adian wore eoauUnf tha toiaa, i bodp of me 
aatarodibo room ood took Uo box eontoioln 
Uo-liekott (orelblp froaa ibem, no^boretik 
Whtla and uKp ihoei In Iho opoo iireoi.— 
.Tloo tbd rotto nf Ua ElwenU tad Twelfth 
warda were diapoaed of, Ad the reBoialag 
wwda giro Toplor 477. Tbo Amerlean ponp 
aoauad ihal a Urgo obooM ol illogal toting
.......................................... • ■ l Mr. Taplor
«’a oaeo. and 
aaakofJaf. 
leraoB Dttid, Soerelarp of War.^ ooloa 
aBoaaiing to tweotp Uonaaod dollgn. Tbe
BooToa, April I. 
uiol of TWodora P«-ker, Waadt 
. Uiggioeoa and otberiapaao on t 
dap belotoJodge Curtioo. vA 
kui oradoitadod bp John fl^olo.
~ -------------------bojMllctBeotbo
OBO^ Ibot Ibo 
o oifBoaodtbe
Tbo dofenca oMvod that Uori 
qutobtd '«■ toriooa greoada; oi 
Ualtod 8UUO Marabtl, wh .
CueiBBATi, April S—S. P. M.
Than la gnat cxeiucaoat. Tba eanne 
lahoa fraa Ua OaratM poatMdap bp li 
' Aa^caBi. wkaqolatipcioanped from tba pub- a Urge aaar
inDoaot fiaabdro.' peopla now oaaeabled .
,.».,Ua PIIU dtraal aurkai apaea. TbepaaDl 
'’''^aMlitNfbribd otBMaio Ua Freamaa
-..........jdfarUwliJ
Uap ariH da iaoo 
Etldhtaaarieatiiet.
■X4TI, April S.—10 P. H.
I in laeiuaiK- Th* <3«*'
-■ ■ 
il and It to raponad
___________ _____________ Tha Oarmant are
raeallp wall armed tad fortified Ue maelrea io , 
' thaboaoM. TbaABer'ca»|>anTareatoowall .
Ue |al9 peatardip, aad, aad Io rolaU, 
r-fin pwama were Hgrl|d ia Ua ralao. 
dead badtoa bare braaftokaa oat, end 
li pamoBi wbo troTearioaalp 
g tba killed to tba mm of Akdon
»f Ula dtp.__________ ^
BoAZw, April Sd. 
lUrlag ratoraa frora %wa otoi '
Ua Bteoaaa of Uo ^rAUliarp
PiTToauaea, April S—P. M.








sl «.batwooo WalloodOfon 
' Raoldoooo (8 aolra)
B| Wall.batwaaorroalaodlU
,|| M.otha^ofWoll 
‘ sl 9U, la Now Addition
■ aeifiisn
liadBp. botwooB lirkigo aao two
OrraVbotwooadUoadOmm 
3d, betwou LlBBlraa rad Mirkol 
. ^ batwara Horktload Cl^ AUay





























PaiUMi^DO, April 3. 
gltta faetorp, ia.prbgraat of 
New icriap, wba4lowa down
‘rto probabllllp la
a baarp nim la Bauuiab
liarhtBptaB 
faMOidip Boraiog, did not arrin bare oslil 
ball paataartB o*elock UtoBoraiag. barlag
Id ptacaa urtira
qootoblp higberi Ua anian camprtoa 8.70# brto 
at lha laat qaeUDoat. Cora to firm at'09e 
toadraeearpaaow drlfto oa the wap, agi for nixao Waatora. Porb la naeJag, WIU^ 
iweir  to fiftaaa feat deep. with rataa ol 9A00 brto at F19«»I6.19 foroM. Ott# H.
-------------------------r—. and S17M817A4Wrow Mora. Booftolra
'•■*»■«"»■ •»»*■**• .. ot8BAO*tl8fcr.eeoaupMoao. Lordtofirm.
NxwOiLBAao. Aprgt 
taag^ol lime, for a ponw of#i 
SB#, mahad la Uo rletorp of Lerlagt**. ho 
■aMag tha lima in 7 alnaua aad aerenMB 
aad Urra-IowibB atcuada. orat a tlraiah ol
. ._____ _______la ra
af MWO brto. Ohio WUahp 
39|. RtoCoffkatoBra.wlUaalatoffiOOi 
otll^ Linaeod Oil 79a.
Muitop toeimar. Storka ara firm. Traaaa. 










. IUBbT. Weed 
>. U H.WiUlBBa>Eo.























3bpwrat,llaatk I3.hw9m . ■O^T».UirS,'MMM CI»a(JI
MKAt BSTirs BKOUU,
2b M Isablfb liM*.
•M 19 CncMo. lu..
IWOTIAWOB.





i«l bUUi«*)n><B)eB4W MrtMl •TSPitiMO 
I SUMHU'OOOM, wUA b i«iMt








S£i::s.! Cau-W. Uu»rM>' 
■Himtra A( raAnMi.. 
<l«UPu>K Ssiian.) 
ffiiiiiilima mmdUrmimrj Mi
«>•« 7.1411. (r<M2Vt«( AM.
Ha«r, Cora. OMi.Rr*. TebMco.« 
•». iMoaiDiy FrolU.CIorrr.T 
Bead, aad fiodaaa la Oaaaral-. F 
IMwd Laalfcar aad HU« Faral 
tba baraat Markalj>rkaa n*rj da 
akaadlaa. (Jalck daloa aad Qali 






_____________ Wa woald rabr
Wood A Dadl^. UUiwfodi BraUMt- 
>ar«l>l Baak.aBdaartnl aibarlaakiai 
^acablbe CH^f aiKlnoiUjM^ata thajo
Ma*^riut'«bl)kb4aa*8rfrt: Faam?T^luA 
Co . Paarca A. Paiobariaa. Biji Saady RaUraad Of. 
fica. Majratllla tUrla OSaa, aad aaaaral albara.
""M faSa»lH wbadalaafprlcaaiTUI aMyaf 
la aadariaa rtaa i”
SinOLE DOOU
"7 nt >."!?■ .r •» <»«"«. ? !!« :: .t !! SSS SSS
S IK ; SK : IK.SS SI 2:
; ir s* .1 15 l!SS ,s
S 87 •• lb 1400 110
y 9^ •• 31 lb iboo lao
DOUBLE DOORS.
Rail Road I 
HalaB,dt«.
Ncraabar 19, IK ^SESST, Ar»'.
>Fa W, fb-rui- ,,
mOOLD«aoa^‘W' ,:iV‘n  ̂W *«r iBUad.aad
rtariatara











^■r Slack of LiSbar, Hidaa aad H
vail aalaclad. ta^bhib wc larlla M 
Oealan It balnf MMaUkUaala kora a  i 
vaaball la fatera^alfo caah fora'i i 
Ordara foefltock totthtbacaab vlil raealrapro...^ 
alUBUaa. ^ ^ “*
Doc 97,^^ ,̂*****“ *****^****^ 
MTATIOnKAV.
l^"r£TS«'£jrJ‘
tofoa ^rtaaat of all arUdaa aaaalty to ha feoad 
la the beat lafaUlad Booh aad Sutlaaary Uaaaaa. 
la addlUaa to a IJiia aamunaal of Slaadard aad 
Mtodallaaeoea Baoka, 1 kaap all Iba School Booka 
la era la Korlbara Kaatacky: oaorT <{aalliy of 
Latlar lod Cap Pipan; Udiaa' Bath Foot. Eaial- 
opaa, BaEaod WblUoCarary alyle; Ink (•ailaai 
bnabli Feaa, Wafeta. Wai. Btook Booka. Pona 
" oalaa, Ac. Ac.,all which i d>«l|ra to all apaa 
tDoat raaaoaabla tonni. tor Coal; or lo paadaaf 
toaoraealy Caaatry Morchiau will tad li 
■ thalr adraaUfa la call aad aaamiaa aiy Slock, 
aa 1 an coafideal that they cia do baltar by doal- 
1B( with ma thaa by pilag farlbar.
f>. W. BLATTERMAN.
Sapt 19. ’34 £ Soeoad atreal
■JMCRhIM.'K.-h C-aiAfWK.
ni‘--ss’3r,f.s7r.ss.te
" ooy o4 Harrlabart. Pa," Mr. C 8
___________baa baoa appalatad Ajaat for Maya-
rtlla aad Mwtob Coaaly. Mr. Aaberua wOt 
awadoet Iba bahaaoa of the Agaacy at tba Chlaa 
Elota sf Faacea A Paaabartaa, ea Markai •Creet. 
May ifi, lBb4 JOHN L. BCOTT.
___ftrT&a?:-
— Compaay af Ilarrtobari. Pa.."
woald napaeifilly aaaoaaea la tboprapoiiy bold- 
ora aad bwalacaa naa of MayarlBe aod Maaoa 
Cooaly, that be to aow oieparad ta taka Flro aad 
Marlao Faki at raaaoaabk ntaa Tba tolroocy of 
lbooboraCoBi|toay If aodiapolad. Tba property 
DOW laaorad la it la Maaoa Coaaly brlag aboal 
glOO.OW. H'adllelUa^roorpDbllcpalroBafe 
Tba boaiatm of Iba Ofica will bo caodactad U u>o 










___ e and oilier rulatlaa Mailetl
MattbaBdiaMSaeb indieemaata hare are r 4 
/bra baaa a% the Maalcal pabUa la Iha Waal. 
Dae.9I,TC-ly«trlO _
ilFlClAL TEETH!!!'
• ■■/mVNCAN * OAnBBMN,
. DENTISTS
OFFICE ODdar the 
'l/MBt preprialara. baa baaa laorcaalbf Id 
JfeUaafef auMflofoparalloBiln the Artiliclal 
Bruaul of Oaattotry for the loot ua y 
BO oapaaae or effort 111411 bo waollog lo .
.4dU<Bettaa to all who may fayor It wltb ibaii pal-
sm herliig uo 
n of ibc key
..•alad .
icled Ik each a maoocr Ib .l It ac* 
•ud wltb greater alinpllcIty.lhaB
rrfc.'rwabaolauly obcI ..., -- comicelloD with
IhrrrBBd IbaD arr.iiglii| the lanblara far r 
mooeBeal of the bolt, wlihoalarer parolllHfl^Aa 
tool! at the boralar 10 hate arob a paaalble Mjw 
DocUoa with Ilian. W ta PowBia-fiocr.^
rjCitteTfS;"".' - 
i;S7sx:-ssssr!riV".“sis'
lonrooi aacanllyot baadilbg Iba
poa’ag than to rei**'airallI’ia<oly’^Bil* 
r dlaphcldg tba piacaa od that ibay eaei 
The key may bo eliebgad after lockli■eking.I 
lueh aa leoali 
bnldkayca
work.  
ihit wliBl'cer accldaai nay occur, i 
or balBg robbed of it, tba aUlala wil
“'eVK^ 'mkVcHANT and WHOLE.SALE
DKAI.KK baaUookeowd Paparo.Notaa. Baoka and 
Doeda, llio loaa of which woold proto highly dn- 
MUuuaaiid. lu mkoy nan. talnoBa Tba eama
Such ■ eilamlly oiky be goanJad kploal- 
a be proTed-hy................
Tliota whe^ara^ eonfidiBg i *
••Safrt/'^V“o'w ia^i^’lo be iBMrtlb^^a^r, | p
u wall to Iboto who bite DalUyrSofa Borll^i— cl
both balBg eonaUBtly liable lo Iota IbcIrJboeka 
aad papeta-
’■ '*1 
Frero the ClBelaaati Dally CoialUaU 
*u.'i PaTkBT TkreatBaarl—The lalM 
firo hat fully teitad the ^lilyaf ibk 
■tea la Bn IB ihto city. The latoatoi^rhl
firoyed,
ru^'̂ iwa oflbe Ht^ran Vbo'^ baaa toria- 
Dole aooBgh to oecuro ouo of Hall A Doddi' Pat. 
a Dl .'afaa, reaped the full beueai of ihoir aagaclly
• ogtri;....................... ..
lalmpofUal luformullen. aod we cheerfully giro 
a lo the tollao I
__ lomod oar Grmry and
Tha Safa aiB^ 0^0 aee-
ly*”te“ oa lie it lo Mb Collar,
---------,1^ maa^bf born.
ira, aad wbdn opeaad 
triae abd gratlficallaB
aeoadItloD of ibla ofieo, aolwilhetaMlog the 
iannafihotofiiwonootba. woooBd. Tbicap- 
Haltowhola with a inpiaUbloaarplaa. Tbet'
iluodrad Thoneaod D
DOW ouiauudloi 
prompUy paid at malurUy or before. The 









QAS raceieed bli Bl»w,P a<l t'.ooda. of which ha 
D baiaome beaatlfaB^aa aid patlaroa, coo- 
■ lallog of CLOTKt. CakJteaki. VaaTiaca. and a 
^ B i ‘•irrnlthlBgOooda.
^ ,ktoDi-of hla old frieii. 
aod the public gaaaralld.j In aeary Caaa ha w« 
raoiauSl. Third d*oJ Mew tba cvmar, ob II 
North Side. iV j
S.pV91,-54
ik -4
TS nowXb tha recaiit ar,l 
i GlXIDS. conalallogldperl of Gold and S 
...........................................itiM and open facedLntT H aickea  both hubtlM and oped 
Fob Obd Guard Choint; Kala ami I
Gold '
ILPIN, 
lullful STOCR OF  lleer
■ -■c
ea hoaoreble way. i 




.Coiditifti bf the Birtfsrd tiiinsu Coopur,
Aa Sled iu Ikr QJUr a/ litAmilUn of lie .>.(«
0/ OS e. ie etajarm lf wtlk (he Jwna tj 
tauf blale. peaaed May la). ie34.






Caali capital paid in. oba hun r
eighty Ihoaannddo
Na real aauia aw___
No bouda awued by tba Company 
No dobla duo iboCompaDV oeonftd by 
inorigaia,
Noioi aocurod by aotlCaclpry endoree-
Bolaooa doe tba Company, an book 
Loam aad bille taeeieable, oacniad by 





100 thtree Bank of 
UantonI Co. .lock 160 
ar.iFan






of Wiichee end Tl 
i; Jewelry caretoll
Mayarllla, Noe. lb. 1954
Flaeaan*






•Ml •• Merc.oillr B'k Hm
lint •' CherlerOak B'k lUU 
:iU •' Coos. RireiB'k 
Coirimiiy 50
100 aliam lUrifard, 
Pro.Weiice and Fi.h- 
klll Railroad tiork 100
90eliofreCoou.R-erR. 10(1 
W) lltrl.A N il. R lUU 
125" Conn. River Ce. 
Railroad atoek 100
No llihllltlea doe nr sol Joe la Banka
No’loweeadinaiadTiMl due 
fa loeeaa odjotlnd and aolilua.
hen ■etde.'*'
¥n'n'aV^!r.'.?5S‘V,SD
GREAT TURODOB LINE FOR TBB RAMf 
fTHE BMIbimea tad OhIwRail Raad *4bi WbM- 
X tag la BallUwam. aaa noaBatUM-MM.-M
wwrtd. The greniaat earn le ct 
OB thMroBdrartbaeoafoRahdi
laaaalaapoaihallMaraaaw aampIMed, ahl lb4 
wbala rwad le la 6aa cnadlltoa, praaaaUat aaa i
I •
ageau, or ao the baua.
Tbeeiproat mall tnla ImemWhaaltMdalr.lM 
agBinarnaatS. A M .arrltooalCaabacUad CM
■niloa) mlUaJ at 1 f. M.. and allaWiBg two baaiw 
ibaro.arneea la Baltiware (380 mllaB,)at» A-My
CCrBaggiga ehacktd Ibiwwgh M ahr-*Jtb* 
Eaalera poloit withoat charge
adaipbla, at hlumat*. withoat aaR« aMnd 
Tmi elan ore allowod ample Umo aad Mama^
*l all pelBta ta abltla tbidr maalt.
TbroaghUckoU rrom ClBelnatll af MayarlOa
si
ioPhlUiWpbia.911—u bahadaahaardtbaakmm* 
•fthaUaika Uao aa Iha Obto, aad af^an af tha Ua B a C 
RoUrood Agaaia at WhaMiBf C
Meiadonllm 
ETFralghtabr Ihleatf
takea af low ai by aoy ol




r tvirii to lofurm tba cllUene that I haea addad H 
1 my Umber. Caal and lea bnalaaat, that WP 
Wood, aod I latood to keep a oanaCant aupply.ahd
Lambar, Ccel and lea Marcbaat,
Sapt 98 3d airoei, nmr tba CoBrt*b«wdd.
«mAL MMAAAA.
S eald wealbar to fui appraachlbg aad Iba riV* 
. er eery low. aad it li anoartala wbathar It 
II rite or fioeie iHrat. tlicrefon tbona wbo ara 




o largramartmeat of HLeXk Boaiaofre.
Han, anilabla for Mereanlll* IlO'iaaa, TU 
• geooral aaoerIrMUl of ••Ceoaf-ap 
lieiwry.” .11 ol the ba.1 <|Sality -
prim* and eheleoSngu;
ptckagri Cruahod, Powdend aad Loaf do; 
brlrprlmo Molaaaaai 
(irl» prime do; 
prliuo KleCoffaei 
Old Brown iaea do; 
do Mocha do; 
a Vo. Tobacco, earloua bnada;
10 ,to ClerrlWinei 
IS peckagee heal Teea;
4 »tkt baal Dutch .Madder;
flUOU llwbeil
' mo Ream. ■
' till) iba <00 .
.i baga Splca; 
10 do P. ppor 
. Clovea;
Na 92 Maoatink STirrr, 
JVBWvORLEANS.
Coraar Race aBdCaaklalnct.CiselBakll. 
3, 1854—ly
All other clalina agalual Uia Conipasy
The mie af Iha Compaoy la, not I 
thontaiid dollkra Is ray uoa ritk aabji
Tim amouol Ikoorad Id a city or elllaga.A 
onerally, all llie de ' "
to lliarulalaal abavi ___
inaured upon > block ofyHdlnga 




Star Candice, Bar Soap, Soda. Cepparna. A’om, 
'Inecr.Snlrrntua. Bad Corda. Plough Llneo. Buck 
1>. 1 uba. Wealiboardt.auda noon topple of innoy 
other .rildea iii the Urooerv Lina, together with a 
-,ity Stork of Ftrngn tmi Demnfic Ligatrr and 
.'inn on hand and lor anie by
HAMILTON CRAY- 
Mayftllle.Juoa 1,1854
Half Cheau Fraah G. P.Taa. Juat reealred 
"'* '*COON8 A MATTHEWS.50 audNov 30
Priutod cbtrlar  in. of C.
Wa^on making.
Tiu.k, m Maaoo eounly. to faruitball
Wnod and Iron Work oonoeclodwUh tha
Slate tf Caoneaicitf. CoaiUy c/ Hat 
Jfart/brd. 86:





loirr nay work, and am praparad with aji 
Uoalea machinery for inaklqg all kludt of work It 
ny Uoa, isd will able to fun
‘“Se't.’M,'Sa-lf
-^■4 eamiDBWlcaladwllbyoB befem,
dmgiea'kM maltat fall iBreatiga- 
a»li^h^aBBtaptfj|ml^;htotaa





Ohio, Kanloely, Iowa, llllaota, 
'iimourl. MlaaUalppI, aod UsIaUaa 
Lu he htnlahcd In a eoBraalaal farm la
I VA&LTDOOlb.aad BDROLAR 
F8S mwlaloan/aratlbenbartealso-
Closely naaabllag (Is aoMlda as-
^jUl^lhat win ttlllmalaly^p^
Salk, wa! tbafafora, 
itlkB tbdSk wHblkg le ptl.tSS,K
n l fba iirniah Iho aboea artl- 
teaper ceal eJtoopev Ihdo Ihey can be had fram 
lebmeul
kriLumn netiHBW * MN, 
Wcictoan, JcwcliT, Hleer Waito
FANCY OOOD8.
No. 137 Malo at., baiwean Thitd and Foarth, 
CINCINNATI.
O^yClocka, Waleliea and iawtirj 
Jaoeary II. '55—6mo
Walnut .MIrccI Houbf,
FafaW otrret. ketwera SijtJI aad Seoeath rtreetf, 
CtNk:l.-«l«ATI, O.




.'drake. Jetiica <^tbe Paaca.
[ORI^AL.]
Certifleate of Aatfcritj.
Tmtziin mm the Slat day o/ Jpuary, 1855.
firan arOaio, Aoorroaor ^ari’a Ormck.l 
Columbui Jjy 2U. 1854. 1 
Wbeuai, Tha lUrlfcrd Flrfl;iauiiBca Com- 
pany. leceiad at Hartford, in Ih^u 
tionl. hot 6lad lo Ihia offieo a gor: 
lie eabdllloa, ta rct]uirad by tlirfrai taction <U Iba 
"Act lo regulala Iho Apneiehf Inaai
\ITE haea inti raealvad an laeolea af Tapi 
VT celabraiad Sharing Componnd. Alao.n
ffar low It w 
Jan 97.'55
lw lar'a 




___nbar.Coal and Ico Marchaat.
3rd etraal. near the Ceart-boaah
woDllug aay will plec'a be In a harry
'•-"■'.IKTerrli.TTir-
Lambar, Coal asd loo Metehasl,
Sapt 99 3rd airmt, near tba Coan-hoaaa.
popp«Y-™ ...5. J. ■
Oct 31,’64 _______ ■
A "5.; ,T • ssiri‘jo_
\7EW Ml'SIC.—Jail receleod an araartmaU at
ll New Mufis. G. W.BLATTERMAN.
Oat 91.'54
45 '
15" " Black da. Jnti racaleed ream
lew York and for aale by 
ncl9<. '54 HAMILTON QRAY.
An latl recalelng from A 
_ ofacinier af Ilia "Coi.Fnaiao Ion," a largd 
aappiV ol ilili>upaiior lak, tfael. Woe lud canhfar. 
In ».flon._^r-d bolUor^ ^ BLATTERMAN.
MLrEB kPAMA
Conala.i aop,.lv ofForiio aod SpaoM af all 
Ladtce, Ciipa. Butler Knleaa. Aa.
■le of Slleer Ware madt lo order aa 
.. OldSilrar taken In eicliange. 
Ur.aaod Coblela inrnlaliol for Cburehtaaa tba 
oatraiaouablalcrma. All Silver Ware wanuU 




250''iBarrala New Crop;half brio bew crop, par Madlaloraad 
I. B. B. POYNTZ.
100
CAnoLBc.
Star and Summer Moal 
8. B. I I CoBdlM af OYNTX.
wnoLteaLk aan alrail.
Paclaan I- M •rderara. Valllary, Ac,
MaTaeiLLk, Kr.
S^ara now la receipt of anr Sprt ug ImporU___ _
Vf Cimprla Dg om of ibolargeat aad bottealecl* 
ed Stocka of Foiiieii aud Dobbctic IlaaDwaki, 
SahoLsiT, CuTLcar, Ac., aeor broaghl U Ihli 
market. Ouralock hat baaa carefully aelecled 
from near lianoi. with aapeeial raferenea lo Ibli 
market; and wo foci ao hciitailon In taylog that 
wa eta offer Isdadamaota equal 10 any baaaa la 
the Waal and anpartor tPany la tbit City. Tha 
laoliaa af .Merehiatai Saddlera, Ac., laaoneally 
riled lo an examlaailon elanr Slack bafora 1 
ehaaiag elaewhero. Wol wfl daplicala aar 1 
made la Ciaclnuati, leuafraliAl, drtyoga Bade
■lialaa. J AMES M MBURN A CO.
No. 14 Markal ftraat,Sineftbt Mltck. 
Miywrllla. .March 20. '55
I BUt. Superior Cold-nraaaed Caalar Oil. jDalt*. 
4 eeived end for aaloby
Jan 37.’55 BEATON A CO.
3,nno lbs .Madden
GROUND IN OIL—Thla diy raMli 
Urge and wall oeleetod alack ofPalkt
>n uil.
"CBRUn-JIAa M vmMMOpr
fTMIE nadanlgaad la now recalrlog a eery 
L wliiuioo lo bla Slock of all klada, coat 
Id imrlof
Teya. a grant rarlaty.
Fancy Uoodi,
French Confeclloka,
Firo Worka, oil klnda.





** '’IfACKEY A WOOD.
^ - BIO lOVOKB.
:UtJ^5 Wbr
Uka, _Jnnnmy 9 _
V, Atdli riNB klUBWIIIB TOBAOCm.
•^MmJr BoxreJia.Mlllar'fb«alPalaDtNalBral8rldga
Mayavilla.Nae.7. -54PBRNOTATAiklA INMIBAIft B I
P1TI3BURGH, T 
tIcaiKd Qgce it Seaton A Co't Drag
Fin, JMarfll'nd 7.'i* d"fr?i ‘ 
haa at aamo miaa of other good C 
OFFICE/tS 
■ Pmidoal. Hen. Ww. F. JoHvaroa.
Vico froafdeat. Root PaTTcaaoit.
aodTmnmrw.k. A. CanitA. Sacra tore 
DIBBCTOI
TAt-PABAB ■
g Diettomryof MacBinto, Mkcnaniea.Eavm- 
tl Wvu anil EhainRainfl, praaaoUng ccnelaa- 
ly Ibadaiaflf of all ealntblapMBcblaaA Urn eon-
alraclIoD and proportloo of porta af En^aeo, with 







ere^^oeha ic, edilad by Oueci BikbA 9 rola
e'Bira'a iLtoiraaTEC Aanaaoar. doalgaad for 
the non of School* aad FamlUoa lllaainiad wUb 
aimerwia original Diagrama. pae eel. 4-a.
AnaroBT, P«Ttiou«T and Hnrtn dealgBed 
for Collagm. AecdeoileB aad Pamlllaa, by Calrla 
Catter, M.D .aBeTel. 13 ma, "TblB to a Book 
that abonld be fonad lo aret^ Sck.ri ind FamUy
‘‘‘na ab^aTHnVt '̂orfc* arc far aala al U 
Baokatarc of G. W.4L.ATTBRHAN, 




S. L BLAINE, Agant al Ma|it
ImirgeR.WhiU. 















Iba Wlaa, "0. A P.
Joat recalead. 
HAMILTON CRAY.
3 groaa Ready Raiiaf.
I •• Bead. Roaaleaat. 
Ail wbe ara afllclad, call aad 
Orgg"clea It ibaani' 
‘‘maCEEY A WOOD.
ACCABOY SNUFF.-A fraib lapply jaal n 
Feb 29“*’ *“'* SEATON A CO.
lU IU bria-Flaor, ailrc; 
bObaabala Cora Meat;
9M " Ear rare;
95 Bakt Hay. la alefc aad far aala by 
R. H. 8RULT%
marebSSad CerMr Scdaad Wall atraal.
riRACEED CO<^.-A aapply oTlida iraly 
\J wbaleeofna atlicia of barerua. jaal racdirad 
BEA'TON ACO.’S 





In addltlOB are maby 1 
naotlaa. la all which ha aakaadaatien 
Ha b»
SpIcadOjilera.Ac.Ac. 
ilelot loo nanarcaa to
ranch in .. , 
nrlielcottbeilrngfti...-.
ICE CREAM CANDY.
Habta agnib commencad Iha rmnnfaelato^ i a s
ItBaw and nnlraratlly popular Ctcay, »_____
Mismesda ftoclf by Ua rlchaaan and aia^aea.
Feb. 25.18o5
nOD LIYeIi OlL^fbrl. par*, ioil raoalrJiS 
far oil. by SEATON A CO. "
Fab 99. '55
450 T^ThlirbriH^I af auparlorMaUty.di.
■ BBP toBBB.
sr.:"s:;
c^o^UnUod ^ant of va^ 6m SwI. 




_______ ‘ad’by M.'R '̂t^
Merar fa.Kr .whowlll fumtob mmplea oc a^ 
pItoailoB. la pareqp-M. by mall Fartlaa la MM 
•earl In want of S-odi'.Aka (by flelng aoUca pri< 
al at Najk Oflaaa.) beva t&Ur 
8k Laala, and Haup growata l« 
Uia totarlot of Kaalneky. at LactoeUta. Otor 
Seed will Ml U offarad al aay polal ulctoardaf a 
ad. Forpartleolara aaa prtea addrata M.Rnito
ear Agant aiHayaellla. .
Atao. n few Boahal* Importod maiaothPinir^
